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URIANÁLISIS: TRASTORNOS URINARIOS I	  
	  
UNIDAD DE COMPETENCIA III: EVALUACIÓN DEL METABOLISMO Y 
ENDOCRINOLOGÍA CLÍNICA. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.- El discente explicará las 
diferentes alteraciones presentes del aparato urinario determinadas 
mediante el análisis de la orina y pruebas funcionales, integrando los 
conocimientos adquiridos al diagnóstico clínico del paciente.  
OBJETIVO ESPECÍFICO: El discente explicará las diferentes alteraciones 
que se observan en el urianálisis e interpretará los resultados. 
Esta unidad de competencia comprende la evaluación del metabolismo y la 
endrocrinología clínica. 
Al ser un tema complejo, se subdivide en varios subtemans, uno de los 
cuales es el urianálisis. 
Esta parte se planeó para llevarse a cabo en 2 horas de teoría y 2 horas 
prácticas. 
La sesión teórica se complementa con la práctica del urianálisis y su 
interpretación. 
Antes de revisar la presentación en clase, se llevan a cabo una serie de 
actividades como son lectura en casa, realización de mapas mentales, 
resúmenes, cuadros sinópticos, discusiones dirigidas y cuestionarios. Se 
hace un repaso general y el análisis de dudas con la ayuda de la 
presentación, ya que se ha observado que de esta forma existe una 
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